










































































































































































































辑的统一; 马克思的借贷资本运动规律, 是分析和理解银行不良债权甚至金融危机的钥匙; 马
克思对汇率变动因素的分析,其中一些观点符合现代汇率理论,等等。 西方学者的货币理论
则偏重于货币在经济生活中的作用、货币供求均衡、货币与经济的均衡等等, 也就是把货币的








































































































较深的层面同时考量: ( 1)高校金融学专业一定要加强以下几方面的素质教育: 理想与道德。
没有理想,整天无所事事,或是忙于考托( TOFEL)考 G( GRE) ,不是想在毕业后谋个“小康”,
就是一心想到国外淘金;见利忘义、损人利己、巧取豪夺, 这样的学生不是合格的人才。因此,树
立为中华民族崛起和中国金融繁荣而奋斗的理想,自觉提高道德修养水平,是学生能否成为合
格人才的关键所在。 心理健康。高校金融学专业要针对金融市场的特点和学生的心理弱点
(缺乏奋进的激情和挫折的考验,心理比较脆弱) ,通过心理健康教育和训练, 提高学生的心理
素质。 思维方式。人才培养要从方法论的高度,重视防止学生思维方式浅薄、偏狭、呆板和固
执,提高其抽象、概括、推断和思辨的分析能力, 特别是养成开放、竞争、效率、创新和民主法制
的自觉意识, 使他们的思维方式适应全球化的金融市场竞争。!团队精神。在全球化竞争激烈
的金融市场上, 散兵游勇或独行大侠是难以有所作为的,它要求各种人才之间的协调与合作,
形成团队的综合优势。因此,要经常向学生灌输沟通、宽容、礼让和“双赢”的理念,提高他们协
调与合作的能力。( 2)要有合理的知识结构,包括: 扎实的理论基础。要夯实学生的哲学、数
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学、语言文字、经济学、金融学等理论基础。 必要的专业知识。现代金融有较强的专业性,应
使学生系统掌握必要的专业知识,提高其实际操作本领。 广泛的非专业兴趣。金融专业的学
生要有意识的涉猎政治学、社会学、心理学、美学、文学, 乃至音乐、舞蹈和绘画等领域,丰富自
己的文化涵养,以“大雅”的风度和亲和力赢得市场与客户。!熟练的工具性技能。面对金融全
球化和激烈的市场竞争,金融专业培养的人才必须熟练地掌握英语、数学和计算机这三大工具
性技能。
张礼卿(中央财经大学金融系副主任、教授) :
我认为金融学的研究对象和教学内容应分别归入经济学和管理学。经济学是一种哲学,它
的任务是解释现实,比如金融活动为什么会发生,发生的原因是什么,后果会是什么样。而对于
某个特定经济背景下决策者如何操作,这个任务应由管理学科去解决。如果在经济学和管理学
下分设金融经济学和金融管理学,可以培养出不同类型的人才。在经济学下的金融经济学培养
出的人可以利用包括数学和统计学方法准确解释现实世界的经济活动, 他们将来的职业去向,
可以到政府部门、大银行、大公司做预测家、分析师, 但不去做管理。而金融管理学科则培养人
在特定环境下的应变能力, 将来可以做各种层次的经理工作。我们想在经济学科下面培养出管
理人才,这是个误区,实际上是我们的目标不明确。如果能把金融经济学与金融管理学区分开
来,在课程设计上会更经济、更有效。
杨志坚(中华人民共和国教育部高等教育司财经政法管理处处长) :
谈谈我个人对一些问题的看法。第一,关于金融学专业人才培养的数量和质量问题。目前
高等教育正处在从精英教育向大众化转变的过程中,财经、政法和管理学科的高等教育规模很
可能还要扩大。过去谈发展总把量作为唯一依据,好像发展就是量的问题,我看不是,质与量是
一个问题的两个方面。最近我作的一个调查表明,本科生教育的质量问题很令人担忧。质量包
括的方面很多,但最终都体现在人才质量上。9月份教育部将出台个“十二条”,可能在人才培
养质量保证体系这方面有用。从高等教育大众化发展的趋势看,目前的数量也不嫌多,将来还
会更多,如果说现在多了,也是相对过剩,是制度、结构性问题, 关键是扩张的时候如何保证质
量。第二,关于金融专业国际化问题。经济全球化对高等教育的影响主要体现是国际化,教育
的国际竞争力支撑尤为重要。怎么面对国际化,怎样培养金融人才参与国际竞争? 我们不一定
要“接轨”、“拿来主义”或考虑怎么“引进”, 我们可以考虑由少数几个一流大学与国外大学联合
共同培养金融人才。两个平台在中国结合,行不行? 与国际竞争, 不能提所有学校都具有这个
水平,但一定要有几所一流大学,几所支撑国家综合国力和国际竞争力的重点大学做到这点。
第三,关于金融学专业人才培养目标、定位及其多样性层次性问题。这些年本科教育一直在改
革,但目标定位和相应的改革并未在深层次展开,培养目标仍不明确, 最近提出复合型人才培
养问题也不到位, 现在全国基本上是一个模式。已完成的研究报告明确表述了金融学专业人才
最基本的培养目标,仍是将来应达到的。多层次性也是个大问题。在人才培养上,一流大学与
地方大学,工科、农林, 包括财经院校办的金融专业, 不一定一样,自主权可以交给学校,问题在
于要有自己的特色。第四,教材编写问题。是否每个学校都有必要、有能力编写自己的教材?我
个人反对各个学校都自编教材, 自成体系, 但应鼓励有水平的学校能够在某一领域、某一课程,
编出自己高水平的教材。第五,对本项目战略研究结果的期待。我认为项目更主要是在原有基
础上研究出不同的特色,能够体现不同层次、不同类型金融专业对人才培养的基本考虑,能够
引起各个专业点的深刻思考,帮助他们理清思路。
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